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La tesis titulada Calidad Docente y su relación con las estrategias de Aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la calidad docente y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Para ello, se aplicaron dos cuestionarios, dirigidos a los 
estudiantes para conocer la percepción de ellos sobre la calidad del docente y la aplicación de 
las estrategias de aprendizaje que utilizaron. Por último en base a la comparación de esas 
percepciones, se llegó a la conclusión que existe relación significativa entre la calidad 
docente y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, para lo cual se establecen recomendaciones de tal 
manera que el presente estudio se convierta en un apoyo para aquellos directivos que deseen 
















The thesis titled Teaching Quality and its relation with the Learning strategies in the 
students of the Faculty of Education of the National University Federico Villarreal, had like 
general objective to determine the relation that exists between the teaching quality and the 
strategies of learning in the students of the Faculty of Education of the National University 
Federico Villarreal. For this, two questionnaires were applied, aimed at the students to know 
their perception about the quality of the teacher and the application of the learning strategies 
they used. Finally, based on the comparison of these perceptions, it was concluded that there 
is a significant relationship between teacher quality and learning strategies in the students of 
the Faculty of Education of the National University Federico Villarreal, for which 
recommendations are established in such a way that the present study becomes a support for 
those managers who wish to innovate and reach the teaching quality and likewise strengthen 
the strategies of learning in the students. 
 














La docencia es considerada como un proceso organizado, intencional y sistemático que 
orienta los procesos de enseñanza aprendizaje, exigiendo en el profesor el dominio de su 
especialidad, así como el conocimiento de las estrategias, técnicas y recursos psico-
pedagógicos que promuevan la interacción didáctica y los aprendizajes significativos en los 
alumnos; esto conlleva que el docente universitario debe ser evaluado permanentemente y 
una de las fuentes evaluadoras por la interacción de este  proceso es el alumno. En estos 
tiempos la acreditación de las carreras profesionales es una necesidad para que las mismas 
sigan existiendo; para ello la calidad docente es uno de los indicadores para lograr este fin y 
el alumno es considerado como fuente de evaluación: Sobre las estrategias de aprendizaje se 
deben brindar oportunidades a los alumnos para que aprendan a utilizarlas, reconociendo que 
el aprendizaje ya no es un proceso pasivo y rígido como se concebía hace algunos años atrás, 
pues actualmente se le considera un proceso de construcción del conocimiento, auto dirigido 
y activo, en el que el alumno construye representaciones cognitivas internas que constituyen 
una interpretación 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis y la operacionalización de las variables de investigación. 
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El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la tipificación de la investigación, estrategias de investigación, población e 
instrumentos de recolección de datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel inferencial, y 
la discusión. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En el aspecto teórico, se trabajó calidad docente, entendiéndose como la vocación de 
servicio inmediato y trascendente; cosmovisión correcta de la realidad , del ser humano, los 
conocimientos de áreas, preparación pedagógica y didáctica; recursos y materiales didácticos 
y compromiso con la institución educativa y estrategias de aprendizaje, entendidas como 
conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples 
habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de 
pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con 
la nueva información. 
En el aspecto práctico, la presente investigación pretende contribuir aportando un 
conjunto de datos empíricos derivados de los resultados de la investigación que pueden servir 
para plantear nuevas políticas educativas para mejorar la calidad de los docentes y por ende la 
aplicación de estrategias de aprendizaje en los futuros docentes de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
En el aspecto metodológico, se trabajó en el marco de una investigación de tipo no 
experimental de diseño descriptivo correlacional, tomándose como muestra a todos los 








1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Qué relación existe entre la calidad docente y la técnica de estudio de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal?  
PE2: ¿Qué relación existe entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal?  
PE3: ¿Qué relación existe entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la calidad docente y la técnica de estudio de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
OE2: Analizar la relación que existe entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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OE3: Describir la relación que existe entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.      
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Se puede tener tres aspectos: 
- El docente líder motiva al estudiante para que asuma comprometidamente su proceso de 
aprendizaje. 
- El rendimiento académico de los estudiantes se eleva en razón a asumir una actitud 
positiva, generada por el liderazgo docente del docente. 
- El estudiante desarrolla con mayor facilidad las competencias personales y académicas de 
los docentes, como resultado del liderazgo docente. 
Alcances: 
Alcance espacial: 
El ámbito de la investigación se circunscribe a todos los estudiantes de la facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Alcance social: 
La investigación comprende a todos los estudiantes a, que corresponden a la Escuela 
Profesional de la Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad nacional 
Federico Villarreal. 
Alcance temporal: 
La investigación recoge el resultado de las evaluaciones del rendimiento académico al 
finalizar el año 2013, de los estudiantes de la Escuela Profesional de la Educación Primaria 
de la Facultad de Educación de la Universidad nacional Federico Villarreal. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
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científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad que 
requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación 
de las variables. 
Justificación social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitió afirmar que la 
Inteligencias emocional y los estilos de aprendizaje son muy importantes en los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En esta parte de la investigación, el investigador proyecta los aspectos humanos, 
económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan el proceso de la investigación. 
Consecuentemente debe regular los aspectos que viabilizan la investigación y los que 
constituirán limitaciones; pero, que deberá buscar las mejores estrategias para superarlas. Es 
que, por otro lado, toda investigación, implica diferentes grados de dificultades, tanto en 
recursos humanos, económicos, tecnológicos y/o de accesibilidad a la población y/o muestra 
de investigación, (Rojas, 2011, p.44).  En ese sentido se consideraron las siguientes 
limitaciones: 
a) Limitaciones Geográficas. La investigación se realizó en el distrito del Rímac. 
b) Limitaciones de Tiempo. El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de 
investigación permitió obtener datos hasta el primer semestre del año 2018, por ser una 
investigación transversal o seccional. 
c) Limitaciones de Información. No todos los participantes estuvieron de acuerdo con la 
participación en esta investigación. 
d) Limitaciones de Recursos. Se dispuso de financiamiento para poder realizar la 





2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Briceño, Z., (2010). En su tesis Calidad Académica del Docente y su relación con el 
Desempeño de las Prácticas Pre – Profesionales de los Alumnos de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizada en la Escuela de Postgrado de la 
UNFV, para optar el grado académico de magister en docencia universitaria. Esta 
investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la calidad del docente 
y el desempeño de las  prácticas pre-profesionales de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se tomó como muestra a los 
alumnos del quinto año y se concluyó que la calidad del docente esta significativamente 
asociada al desempeño de las prácticas pre-profesionales de los alumnos, por lo que se 
recomienda hacer mayor énfasis en los programas de capacitación docente en la medida de 
que la calidad de los docentes depende en gran medida la optimización de la formación 
profesional de los alumnos. 
Rodríguez C., (2008) en su tesis Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, Química, Física en la 
Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. El propósito de la 
investigación es estudiar la relación existente entre las estrategias cognitivas y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología Química Física en 
los alumnos de la Facultad de Ciencias de UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. La 
muestra estuvo constituido por 205 estudiantes, el muestreo fue probabilístico, estratificado, 
proporcional. Se aplicaron dos encuestas las cuales permitieron recoger información sobre las 
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variables para efectuar las correlaciones y las comparaciones correspondientes. La primera 
para medir la variable independiente (Estrategias cognitivas) y la segunda para medir la 
variable dependiente (pensamiento crítico). Se ha usado la prueba (r) correlación de Pearson a 
un nivel de significancia de 0.05. Los resultados indican que la muestra sujetos de estudio en 
la presente investigación existe una correlación moderada entre las estrategias de adquisición 
de información y el Pensamiento crítico, la cual se expresa en un 56%. Así mismo todas las 
dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de información, 
Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de información) están 
relacionadas con el pensamiento crítico en los alumnos de las especialidades de Biología, 
Química, Física en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
Palomino V., (2009) Tesis Doctor. Estudio de las relaciones entre motivaciones, estilos 
cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes de post grado 
de La Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. El propósito de la 
investigación es analizar las relaciones entre motivación, estilos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios .de postgrado de La 
Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Se aplicó cuestionarios 
elaborados por el autor y los resultados demostraron que si existe relación más fuertes entre 
motivación, estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y la actividad personal, con 
algunas pequeñas diferencias como las correlaciones entre motivación intrínseca y la 
actividad personal son más fuertes en comparación con la motivación extrínseca; como 
también en los estilos cognoscitivos reflexivo y la actividad personal, las correlaciones son 
más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo activo, teórico y pragmático y en 
cuanto a los estrategias de procesamiento profundo y de tipo meta cognoscitivo y la actividad 
personal, las correlaciones son ligeramente más fuertes  en comparación con las estrategias de 
aprendizaje de repetición y de procesamiento superficial. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Córdova P., (2010) en su tesis Mejorar la calidad de los procesos de la enseñanza en el 
ámbito de la Educación Superior. Realizada en la Universidad de Colombia, en este trabajo 
se llegó a la conclusión que no es posible mejorar; si el estudiante no reestructura su forma de 
manejar el pensamiento. Mejorar la calidad requiere también que los docentes tengan 
elevadas competencias profesionales y sobre todo que estén comprometidos con la Educación 
misma, es decir en permanente actualización tanto práctica como teórica, acorde con los 
avances de las nuevas tecnologías y en especial con los avances de la cultura. 
Muñoz R., (2009) en su tesis. Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarias. 
La presente investigación tiene como propósito describir las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarias de primer año de Educación Parvularia de la Universidad 
Autónoma del Sur de Talca. Chile. La investigación corresponde a una metodología 
cuantitativa, con un diseño de tipo descriptivo correlacional. Se aplicó el inventario de 
Estrategias de estudio y aprendizaje (IEEA) en de 45 estudiantes. Los resultados muestran 
que las estudiantes presentan un puntaje bajo la media en lo que se refiere a las categorías de 
motivación, estrategias para la preparación y presentación de exámenes y adecuación a la 
ansiedad. Además correlaciona significativamente la categoría actitud e interés. 
Segura L., (2006), en su tesis Estudio: las estrategias de aprendizaje, un recurso 
cognitivo. El propósito del estudio fue valorar el impacto que el de uso de estrategias 
cognitivas, en el nivel medio superior, propicia en los alumnos el vínculo saber –pensar 
(aprender a aprender). La investigación es aplicada, de campo, cuasi experimental, con un 
grupo control con alumnos de cuarto semestre de la preparatoria 9 de la UANL, México. En 
el estudio la variable independiente fue estrategias cognitivas de aprendizaje y la variable 
dependiente fue aprender a aprender igual al proceso cognitivo la cual se midió a través del 
test Bennett Seashore y Nesman. Entre las conclusiones considera que hay una diferencia 
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significativa entre las medias obtenidas en los grupos de control y experimental tanto en 
relación al test de habilidad numérica, como para en el test de razonamiento verbal. 
2.2 Bases teóricas 
Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en esta 
investigación. Se retoman las teorías existentes que sustentan todo el trabajo de investigación, 
con temas acordes al área específica que se investiga en materia de teorías de aprendizaje, 
desarrollo académico y demás tópicos de apoyo en el presente estudio. 
2.2.1 Calidad docente  
La calidad de la docencia superior en el contexto histórico  
A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta se ha intensificado la 
preocupación de los gobiernos por enfrentar el fenómeno de la creciente demanda que ha 
caracterizado el desarrollo de la educación superior en América Latina durante las últimas 
décadas; en un contexto de una crisis económica y de importantes transformaciones 
tecnológicas y sociales. Dicha preocupación ha implicado un replanteamiento en relación al 
desarrollo de los recursos humanos de alto nivel y frente a los procesos de formación de 
profesionales. Esta situación ha llevado al gran desafío de mejorar la calidad de la docencia 
superior en la región bajo ciertos condicionamientos de fuerzas tensionales, como son las de 
satisfacer las demandas por educación, de avanzar al ritmo de los cambios científico-
tecnológicos y de ajustarse a las restricciones en los recursos disponibles.  
La mayor demanda por educación está relacionada con el hecho de que el desarrollo de 
los países ha devenido cada vez más dependiente del acceso a las fuentes de información y al 
conocimiento científico - tecnológico. Además, las estructuras sociales se han hecho más 
complejas y la preocupación por la equidad o justicia social ha dejado de ser un 
planteamiento de los movimientos de izquierda, pasando a ser también una postulación de las 
tendencias de la derecha liberal. La preocupación por la equidad no sólo se ha centrado en las 
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estructuras sociales sino que ha invadido el campo de la familia y muy especialmente, ha 
influido en un cambio de papel de la mujer. En consecuencia, la educación ha aumentado su 
relevancia y su prestigio social y se ha producido, a partir de los años sesenta y setenta, una 
creciente demanda por estudios universitarios.  
La sociedad ha encomendado a la Universidad tres funciones principales: la 
investigación y creación cultural, la docencia y la extensión, las cuales se apoyan en dos 
funciones internas que son la gestión y el perfeccionamiento académico; éstas están 
imbricadas y son interactivas, de modo que resulta difícil aislarlas unas de otras. Por ejemplo, 
al desarrollar un alumno una memoria de título, resolviendo un problema de la comunidad, se 
está realizando docencia, se realiza investigación y extensión; y detrás de ello, hay una 
función de gestión y de perfeccionamiento del docente que participa como supervisor.  
En términos generales, se puede decir que la función docente es todo un proceso de 
reproducción cultural, orientado a la formación y el desarrollo de las personas que participan 
en él y que recibe una acreditación social válida dentro de la cultura en la cual se realiza. Es 
decir, toda actividad explícitamente certificada que redunda en la transformación de personas 
y en la preparación de recursos humanos necesarios para una sociedad. Ello a través de la 
interacción formadora y la transferencia de información referida a valores, hábitos, actitudes, 
habilidades, destrezas y conocimientos. El proceso de reproducción cultural consiste 
básicamente en la reelaboración, codificación, procesamiento y comunicación de una parte 
del conjunto de información acumulada y disponible en una institución educativa en un 
determinado momento histórico. Ello implica que siempre existe un conjunto de criterios y 
procedimientos para: Seleccionar la información que se va a transferir, esto es, la parte de la 
cultura que se va a reproducir, ordenar, implementar y evaluar todas las actividades que, de 




La calidad docente universitario. 
Dentro de la perspectiva de la era del conocimiento, en que la producción y 
socialización del conocimiento se ha convertido hoy, en una de las actividades estratégicas 
dentro de muchas sociedades, la creciente influencia de los resultados de la ciencia en su 
interacción reciproca con la tecnología y el cambiante ritmo de las exigencias sociales que 
impactan en el mundo del trabajo,  aceleran la necesidad de que los recursos humanos 
docentes que laboran en la esfera educacional, requieren de una transformación para asumir 
nuevas demandas de formación, aprendizaje y socialización orientadas a lograr mejores 
resultados. 
Alcanzar estas exigencias requiere de transformaciones no sólo en el orden material de 
las universidades sino de las políticas educativas dentro del ámbito universitario, sino en la 
aplicación de estilos de dirección y el comportamiento profesional de los docentes que 
apunten a un mejoramiento efectivo de su desempeño profesional para enfrentar el  reto por 
la calidad de la educación universitaria. 
La calidad del desempeño profesional docente es el comportamiento o conducta real del 
trabajador o educando para desarrollar competentemente sus deberes u obligaciones 
inherentes a un puesto de trabajo. Es lo que en realidad hace, no lo que sabe hacer. Esto 
comprende la pericia técnica, la preparación técnica más la experiencia acumulada, eficacia 
en decisiones, destreza en la ejecución de procedimientos y buenas relaciones 
interpersonales, entre otros. 
El desempeño hay que analizarlo en la totalidad de la estructura del proceso de trabajo 
y accionar de los profesionales, hay que desagregarlo en funciones y roles que a su vez 
definen los problemas que demandan la realización de un conjunto de actividades que se 
desglosan en tareas. Con la evaluación del desempeño se busca generar información relevante 
y oportuna, que permita la eficiente toma de decisiones. 
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Es necesario tener en cuenta condiciones de trabajo, así como las personales, que son 
determinantes en la calidad del desempeño docente, y en las que hay que profundizar al 
analizar los resultados evaluativos, a fin de determinar de los problemas que requieren 
decisiones organizacionales, gerenciales o de capacitación. 
Veciana (2003) destaca los aspectos relacionados con el papel del profesor en la 
enseñanza activa:  
a. Se centra en el proceso de aprendizaje;  
b. Hace que el alumno asuma mayor responsabilidad de sus estudios en un marco 
preestablecido;  
c. Espera que el alumno aprenda a encontrar y utilizar información requerida para la solución 
de problemas concretos;  
d. Espera que el alumno aprenda explorando y descubriendo, planteándose cuestiones, 
formulando y verificando cuestiones, resolviendo problemas;  
e. Se centra en el proceso recreativo de identificar y resolver problemas reales, por definir, 
que tienen generalmente varias soluciones;  
f. Fomenta la comunicación en ambos sentidos;  
g. Estimula las relaciones informales entre alumnos y profesor así como la espontaneidad;  
h. Estimula una actitud crítica y dialogante con los alumnos en un plano de igualdad. 
Características del Maestro de Calidad 
El proceso de enseñanza – aprendizaje, es una actividad que por su naturaleza, es 
bastante complicada. Enseñar requiere conocimiento amplio de una materia, plan de estudio y 
estándares de calidad; entusiasmo, una forma de ser empática y un amor por el aprendizaje; 
conocimiento de tácticas de disciplina y manejo de un salón; y un deseo de hacer una 
diferencia en las vidas de los alumnos.  
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El cumplimiento de las tareas que debe realizar el maestro en la sociedad actual está 
condicionado a que adquiera y consolide, en las distintas etapas y mediante diversas 
estrategias de formación, un conjunto de rasgos que aluden no sólo a las necesidades de 
conocimiento y de competencia profesional, sino también a las actitudes y valores que 
caracterizan al buen educador en el ámbito más amplio de sus relaciones con los niños y los 
adolescentes, con las familias y con el entorno social de la escuela.  
Las características que debe tener un buen maestro, podemos resumirlos en los 
siguientes: 
- Los buenos maestros tienen metas altas para todos sus estudiantes. Ellos esperan que todos 
los estudiantes puedan y logren ser exitosos en su salón, y no se dan por vencido con los 
estudiantes que van atrasados.  
- Los buenos maestros tienen objetivos claros y bien escritos. Los maestros eficaces 
planifican las sesiones de aprendizajes que les dan a los estudiantes una idea clara de lo que 
van a aprender, cuáles son las tareas y cuáles son las reglas para calificar. Las tareas están 
diseñadas con metas de aprendizaje y les dan a los estudiantes amplia oportunidad de 
practicar lo que han aprendido. El maestro es consistente en su forma de evaluar y regresa 
las tareas corregidas a tiempo.  
- Los buenos maestros están preparados y organizados. Ellos llegan a sus salones temprano 
listos para enseñar. Presentan las lecciones en una forma clara y estructurada. Sus salones 
están organizados de una forma que limita las distracciones.  
- Los buenos maestros motivan a sus estudiantes y les enseñan diferentes perspectivas. Los 
maestros eficaces usan los hechos para enseñar desde un principio, no hasta el final; siempre 
hacen preguntas que empiezan con ¿por qué?, ven todas las perspectivas de un asunto y 
motivan a los estudiantes a predecir qué es lo que va a pasar. Ellos hacen preguntas a los 
estudiantes frecuentemente para asegurarse que todos los estudiantes están atentos. Intentan 
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motivar a toda la clase, y no permiten que unos pocos estudiantes dominen la clase. 
Mantienen a los estudiantes interesados en aprender con tácticas variadas e interesantes.  
- Los buenos maestros forman relaciones fuertes con sus estudiantes y demuestran que les 
tienen afecto como personas. Los buenos maestros son agradables, accesibles, entusiastas y 
cariñosos. Los maestros con estas cualidades se quedan después de la escuela y están 
disponibles para los estudiantes y los padres que los necesiten. Ellos se envuelven en 
comités escolares y actividades, y demuestran un compromiso con la escuela.  
- Los buenos maestros son expertos en su materia. Ellos exhiben amplio conocimiento en las 
materias que enseñan y dedican tiempo para continuar su propia educación en su materia. 
Ellos presentan material escolar con entusiasmo e inculcan en los estudiantes las ganas de 
aprender más fuera de la escuela.  
- Los buenos maestros se comunican frecuentemente con los padres. Ellos buscan 
comunicarse con los padres a través de conferencias y notas o reportes que mandan a casa. 
No dudan en llamar a un padre si están preocupados por un estudiante. 
Evaluación de la Calidad Docente 
En el tema de la evaluación docente, la primera cuestión a dilucidar es el para qué 
evaluar, definir los objetivos de un proceso evaluativo de cualquier clase es fundamental a los 
efectos de delinear la estrategia de evaluación, elegir los métodos y los criterios para procesar 
y analizar la información que resulte de dicho proceso.  
Por otra parte, deben distinguirse al menos dos aspectos principales de la función 
docente; la enseñanza propiamente dicha, docencia y la investigación y producción científica. 
En este contexto, la evaluación de la calidad docente, es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con el propósito de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
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interpersonales con: alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de las 
instituciones de la comunidad, con la máxima intervención de los participantes. 
Entonces, evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 
limitaciones del sistema educativo vigente, muy por el contrario, es asumir un nuevo estilo, 
clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios reales de 
desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas innovadoras en los centros 
educativos. (Reyes 2006 - 78). 
La evaluación es un juicio de valor, que necesita referentes bien consolidados a los 
cuales tender y con los que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación exigiría 
plena coincidencia en la identificación de tales referentes y en su aplicación.  
Se debe reconocer entonces, la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de 
evaluación del profesorado. La fuente de dicha subjetividad debería observarse de inmediato, 
es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la educación, porque la enseñanza 
no es simplemente la aplicación técnica de un conjunto de procedimientos, claramente 
definidos hoy en día para actuar ante problemas claros y predecibles. En lugar de ello, la 
enseñanza implica el ejercicio de la razón para soluciones alternativas en situaciones 
inherentemente inciertas. 
Se puede afirmar, que básicamente, todos los sistemas de evaluación del desempeño 
docente tienen dos propósitos elementales: por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la 
enseñanza; y, por otra, obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente 
(incremento salarial, promoción, etc.).  
En general, se puede afirmar que la evaluación combina el carácter formativo, con el 
sumativo. Efectivamente, junto con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza, 
también busca obtener información con vistas a seleccionar y/o clasificar a los docentes para 
tomar alguna decisión administrativa. De esta forma, para la mayoría de los países en los que 
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existe evaluación externa del desempeño docente, esta evaluación tiene repercusiones que 
pueden considerarse como “duras” para la vida profesional del profesorado; es decir, 
repercusiones sobre su salario o su promoción, llegando incluso a incidir en su futuro como 
docente. 
A pesar de la importancia que tiene la evaluación del desempeño del docente, se 
presentan dificultades a la hora de aplicarla, debido fundamentalmente a que muchos agentes 
educativos obstaculizan su implantación argumentando conceptos básicamente gremiales, 
que se convierten en estandartes de una supuesta protección al docente y que desconocen el 
derecho que tiene cada maestro y cada profesor a recibir una retroalimentación con respecto a 
su praxis, que contribuya a su perfeccionamiento profesional.  
Otra de las razones que dificultan la evaluación del desempeño docente es que no 
siempre está claramente definida la finalidad de la evaluación, lo cual da lugar a dudas, 
inseguridad e incluso temor con respecto al uso que se haga de sus resultados y además 
porque representa una práctica relativamente nueva, falta de técnicas sistemáticas, válidas, 
fiables y objetivas.  
La excelencia empieza con una adecuada evaluación. Evaluar el desempeño del docente 
no significa proyectar en él las limitaciones del sistema educativo, sino generar una nueva 
cultura de la calidad, a partir de una reflexión compartida entre los diferentes actores que 
participan en este proceso, para posibilitar espacios abiertos para el desarrollo profesional del 
educador; la evaluación del desempeño docente no tiene una finalidad en sí misma, sino que 
es un medio para mejorar la docencia, el cual se legitima en la medida en que contribuye a 






Aspectos a considerar para la mejora de la calidad docente 
Elevar la calidad de la educación docente 
El nivel académico de los estudiantes que ingresan a las Facultades de Educación es 
bajo, y la calidad de dichos programas es también terriblemente baja. Según los análisis 
cualitativos, la formación docente previa al servicio no logra transmitir suficiente dominio de 
los contenidos ni una pedagogía centrada en el alumno, está aislada del resto del sistema 
escolar y de la formulación de las políticas educativas, y solo prevé la exposición práctica al 
trabajo en las escuelas hacia el final de la carrera y en algunos casos no la contempla en 
absoluto (Unesco, 2012). 
Las investigaciones internacionales sugieren que los programas de formación centrados 
en el trabajo que los profesores enfrentarán realmente en las aulas dan como resultado 
profesores más eficaces en el primer año y un mayor aprendizaje entre sus alumnos (Boyd et 
al., 2009). 
Dimensiones de la calidad docente 
Dominio pedagógico 
El proceso educativo puede desarrollarse de una manera artesanal, casi de manera 
intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún momento del transcurso de su 
historia. En este sentido existe un saber implícito, no tematizado, en la práctica educativa de 
todos los pueblos, que forma parte de su acervo cultural, y que llamaría “saber educar”. En la 
medida en que este saber se tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay 
pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el “saber educar” implícito, se 
convierte en un “saber sobre la educación” (sobre sus “como”, sus “porqués”, sus “hacia 
dóndes”). El desarrollo moderno de la pedagogía como ciencia o mejor, del saber pedagógico 
como saber científico, significa adicionalmente la sistematización de este saber, de sus 
métodos y procedimientos, y la delimitación de su objetivo; en una palabra, su configuración 
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como disciplina teórico-práctica. Por tanto la pedagogía, como ciencia prospectiva de la 
educación, está condicionada por la visión amplia o estrecha (mencionadas antes) que se 
tenga de educación y, a su vez, por la noción que se tenga del hombre, como ser que crece en 
sociedad. 
De ahí que algunos limitan el concepto de pedagogía al arte de conducir a los jóvenes 
en su crecimiento (físico, mental, emocional, etc.), mientras otros hablan ya de una pedagogía 
general que incluye, además de la pedagogía orientada a los niños y jóvenes, la pedagogía de 
adultos (o andragogía); también se habla de la pedagogía liberadora, de la jesuítica, o de la 
pedagogía alemana, etc. 
Sentadas estas precisiones, me adhiero a las tesis fundamentales de Rafael Ávila 
particularmente: 
- “Mientras que la educación ha sido una acción continua, la pedagogía ha sido intermitente” 
(más o menos tematizada como saber social y, modernamente, sistematizada como “saber 
científico”). 
- “Mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre y 
necesariamente un producto de la conciencia reflexiva”. 
- “La educación es a la pedagogía como la práctica a la teoría”. 
- “La pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas educativas.  
Las teorías prácticas son ciencias aplicadas”. 
Capacitación docente 
La capacitación docente nos lleva a plantear algunos interrogantes y reflexiones; ya que 
ella asume un rol protagónico como forma de solucionar gran parte de los males por los que 
atraviesa la educación. 
Se le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años.  El 
primero de ellos: "la letra con sangre entra"; que dio lugar a su versión opuesta, más reciente 
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y actual: " el aprendizaje como placer", que pretende hacer aparecer al maestro como 
SHOWMAN. 
Estas formas de aprender jugando casi sin darse cuenta, “indolora", pueden ser eficaces 
para el aprendizaje de un técnico o la adquisición de una destreza física, pero no sirven para 
realizar aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione a sí mismo y al mundo en 
el que vive y que sea capaz de pensar sobre la racionalidad de los medios y sobre todo, la de 
los fines. 
Por otra parte, el ingreso de medios tecnológicos al ámbito escolar, resultaría inútil si 
únicamente se los usara en forma lúdica para convencer a sus alumnos de que aprender es tan 
divertido como mirar televisión.   Los niños, que no son tontos, intuyen que esto no es cierto. 
Los maestros tampoco lo son, y viven a diario la fuerte contradicción en la que están 
inmensos y sometidos. 
Ya se trata de convertir a los hombres en sujetos autónomos, sino de satisfacer sus 
deseos inmediatos, de divertidos al menor costo posible.   El individuo posmoderno, 
conglomerado desenvuelto de necesidades pasajeros y aleatorias, ha olvidado que la libertad 
era otra cosa que la potestad de cambiar de cadenas y la propia cultura algo más que una 
pulsión satisfecha. 
Creemos que en la "cultura light” de liviandad y apariencia no deja de atravesar 
también la temática de la capacitación docente. 
La capacitación docente supone el aprendizaje de un adulto, que necesariamente debe 
transcurrir en el tiempo y requiere de esfuerzo y deseos de cambio. 
Preocupa la pretensión de recurrir a modelos que disten de considerar la temporalidad 
necesaria para aprender en los términos de la capacitación docente. 
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Así aparece la capacitación restringida a la "lectura de algunos cuadernillos” durante 
tiempos y reuniones escasas, con la pretensión de mejorar la calidad de la educación,  la 
eficacia docente y en definitiva el rendimiento de los alumnos. 
Innovación pedagógica 
“Innovar es hacer de lo cotidiano algo extraordinario, es producir aportes significativos 
en búsquedas que no por propias dejan de ser universales, ni por tomarse de otros ámbitos 
dejan de ser pertinentes, pero requieren desde siempre una postura frente al mundo”. Gabriel 
García Márquez. 
Innovación es una realización que tiene la intención de cambio, transformación o 
mejora de la realidad existente en la cual la actividad creativa entra en juego.  
La innovación es como un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en 
las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 
profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando 
concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, 
según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va 
asociada al cambio y tiene un componente -explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y 
afectivo. Jaume Carbonell.  
La innovación educativa es considerada por Cañal (2005) como un sinónimo de 
renovación pedagógica, el cual se entiende como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, 
más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en 
las prácticas educativas vigentes. Asimismo Rivas (2000) citando a Bonami (1998) sostiene 
que la innovación educativa es sinónimo de innovación pedagógica, el cual es entendida 
como el proceso de introducción voluntaria y duradera de una nueva práctica en el seno de la 
institución escolar, con la intención de responder con más eficacia y equidad a un problema 
percibido del entorno o en la búsqueda de una utilización más eficiente de los recursos 
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disponibles. También Rivas (2000) considera que la innovación educativa es la acción 
consistente en el proceso de incorporación de algo nuevo en el sistema de la institución 
escolar, cuyo resultado es la modificación de sus estructuras y operaciones, de tal modo que 
mejoren sus efectos en orden al logro de los objetivos educativos. Asimismo Gómez y otros 
(2009) consideran que la innovación educativa, se conciben o como una acción esporádica o 
improvisada, sino como el eje vertebrador del proceso de formación y se enmarca dentro de 
la planificación estratégica de cada una de las instituciones desde la perspectiva de la 
búsqueda de la calidad, a partir de los cambios y la difusión de los mismos. Innovación 
educativa Finalmente toda innovación educativa requiere de un proceso, donde se distinguen 
las operaciones siguientes: Una entrada o portación que se incorpora al sistema educativo. 
Una serie de secuencias, constitutivas de un proceso de integración, en el sistema, con un 
ajuste o adaptación mutua. Una transformación en el sistema, que comporta mejora, 
resolución de problemas u optimización de sus estructuras y procesos. Las consecuencias 
derivadas o efectos esperados de la referida transformación, en relación con el logro de los 
objetivos específicos del sistema. Para Ortega y otros (2007) consideran que la innovación 
ocurre en algún espacio educativo, un centro, una institución, un departamento 
administrativo, un aula, un cuerpo académico. En un sistema, cualquiera de los espacios tiene 
relación con varios elementos o subsistemas, por lo que el contexto donde ocurre la 
innovación, con su cultura, su clima, sus resistencias, es uno de los factores que se han 
revelado como más influyentes en el éxito de una innovación educativa. El contexto es tan 
determinante que lo que en uno puede ser innovador, en otro, no lo es, estableciendo el 
carácter mismo de innovación de una experiencia.  
Uno de los factores más importantes para el éxito de una innovación educativa es la 
forma en que los diversos actores que intervienen en el proceso interpretan y redefinen los 
cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, sienten, razonan, hacen e interactúan 
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entre sí y con la innovación. Las personas y las organizaciones aprenden en el proceso de 
innovación. Las innovaciones educativas para Carcelén (2002) dice que han de ser 
introducidas en el sistema educativo con prudencia respondiendo a necesidades sociales; 
deben ser el resultado de procesos interactivos complejos entre investigación y práctica, entre 
las orientaciones de la administración y las prácticas reales del profesorado. Las experiencias 
de innovación educativa han de ser emprendidas con criterios no solo de innovación, sino 
también de experimentación, de investigación y evaluación, y se pueden dar en distintos 
ámbitos: curricular, didáctico, metodológico, organizativo; sus resultados y procesos han de 
ser evaluados por oportunos procedimientos. La innovación educativa debe constituirse en un 
instrumento esencial en la formación del profesorado, ya que favorece la reflexión sobre su 
propia práctica docente, analiza y valora alternativas y propone estrategias de intervención 
didáctica y de mejora de su labor docente. 
La Innovación Pedagógica la entendemos como:   
El proceso de transformación significativa, deliberada y pertinente de una situación 
vigente por otra cualitativamente distinta, más funcional, orientada a la mejora de la calidad 
educativa con equidad, a través de la introducción de algún elemento nuevo o la adaptación 
creativa de sus componentes.  
Parte, por un lado, de la innovación social entendida como el proceso de creación y 
difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad; y, por otro, de la 
innovación abierta, íntimamente ligada con el sector público, que busca incorporar el 
conocimiento y complementario necesario para ponerlo en valor. 
La innovación educativa tiene, como elementos fundamentales, a La innovación 
pedagógica como estrategia de desarrollo pedagógico en la escuela, que busca la 
transformación de prácticas educativas; y a la innovación tecnológica como la incorporación 
de un conjunto de actividades tecnológicas dirigidas a mejorar los procesos. 
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2.2.2   Estrategias de aprendizaje    
Se define a las estrategias como un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo 
determinado: El aprendizaje significativo. Es consciente e intencional. Requiere planificación 
y control de la ejecución. Selecciona recursos y técnicas. 
Muchos y variados son los enunciados que se han propuesto para decir qué son las 
estrategias de aprendizaje. Sin embargo en términos generales gran parte de ellos coinciden 
en la aplicación de los siguientes rasgos: 
Son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 
específicas en la cual persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y otros vinculados con ellos. Además son tomados como instrumentos 
socioculturales aprendidos en contextos de interacción. 
Dentro de este contexto las estrategias de aprendizaje, son procedimientos, conjunto de 
acciones, que un alumno adquiere y emplea de forma intencional para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
Díaz, M (2002- 121) la define como "procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 
habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas".  
Según Campos, (2000 - 145), hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas 
que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 
entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de 
tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia 






Características de las Estrategias de Aprendizaje 
De acuerdo a lo señalado anteriormente se puede considerar que los rasgos 
característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes 
(Pozo y Postigo, 2005):  
- Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y control de la 
ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios 
procesos mentales.  
- Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que un 
estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, 
entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree 
más adecuados.  
- Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o 
tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 
estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el 
dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de 
ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, 
un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las mismas (Pozo, 1989).  
Si se toman en cuenta todas estas definiciones, se puede decir que las estrategias de 
aprendizaje son actividades físicas (conductas, operaciones) y o mentales (pensamientos, 
procesos cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito cognoscitivo determinado, 
como sería el mejorar el aprendizaje, resolver el problema o facilitar la asimilación de la 
información. En lo que respecta a los estados afectivos y emocionales, estos son 





Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
Las estrategias de aprendizaje se clasifican en tres grandes clases de estrategias: las 
estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de manejo de recursos.  
- Las estrategias cognitivas, constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje que 
consisten en actividades y procesos mentales que los estudiantes realizan de manera 
consciente o inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación, 
su almacenamiento en la memoria, su recuperación y su posterior utilización. El estudio de 
este tipo de estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que las 
personas comprenden el mundo que les rodea, aprenden de su experiencia y resuelven 
problemas hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento 
previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto, 
las estrategias de selección, organización y elaboración de la información, constituyen las 
condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992).  
- Las estrategias metacognitivas, estas estrategias implican conocer el propio 
conocimiento, reconocer las propias habilidades cognitivas para evaluar, saber que tanto se 
aprendió y que falta por conocer, así modificar el aprendizaje si así lo considera 
conveniente. 
- Las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado procedimental 
(conocimiento cómo), que hace referencia a como se hacen las cosas (como hacer un 
resumen). 
- Asimismo el conocimiento metacognitivo, se refiere acerca del conocimiento de las 
capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, su función es el 
conocimiento de las estrategias que se extiende a cuatro grupos de variables; las variables 
relacionadas con la persona, la estrategia, la tarea y el ambiente. Es el conocimiento sobre 
la propia cognición, el cual implica ser capaz de tomar conciencia de nuestra manera de 
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aprender y comprender los factores que explican por qué los resultados de una actividad, 
son positivos o negativos. 
- Las estrategias de manejo de recursos, son una serie de estrategias de apoyo que 
incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 
lleve a buen término (González y Tourón, 1992). Tienen como finalidad sensibilizar al 
estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 
ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). La 
importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta estratégica es 
puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en este campo. Todos 
coinciden en manifestar que los motivos, intenciones y metas de los estudiantes 
determinan en gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje 
particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente necesario de la 
conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias. 
Las dimensiones de las estrategias de aprendizaje son: 
Técnicas de estudio: Son un conjunto de estrategias que tiene que realizar el alumno para 
conseguir aprender  
Ventajas:  
- Facilita la memorización 
- Existe una mayor probabilidad de aprobar los exámenes. 
- No utiliza tanto la memoria el alumno. 
Inconvenientes. 
- Necesita de más tiempo. 
- Necesita más trabajar en casa. 
- Necesita de un mayor interés y esfuerzo por parte del alumno en clase y casa. 
- Es necesario unos requisitos previos. 
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¿Cómo se planifica el estudio? 
Realizando un horario para casa como este que se cumpla siempre.  Evitar estar cerca 
de las comidas el estudio porque así se evita la somnolencia que se produce en la digestión 
con el consiguiente bajón en el rendimiento.  La cantidad de estudio dependerá de la 
exigencia de la materia y el tiempo que disponemos para dedicárselo.  La planificación la 
debe hacer el propio alumno.  La planificación al principio es provisional y definitiva 
cuando se ajusta a la práctica diaria. 
Primero preparar todo el material necesario.  Empezar por una materia que te guste o 
que sea fácil para ir entrando en el trabajo.  Seguir luego con algo difícil o que requiera más 
esfuerzo.  Finalizar con algo sencillo o agradable. Puede acabarse con un repaso rápido.  
Es aconsejable un repaso antes de acostarse, ya que se ha demostrado que afianza lo 
estudiado durante el día. 
Principales técnicas de estudio: 
Subrayado. Consiste en rayar las palabras o frases que sean importantes o relevantes. 
Metefacto. Son formas gráficas para representar las diferentes modalidades de pensamientos 
y valores humanos. 
Resumen. Consiste realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto 
pero utilizando nuestro propio vocabulario. 
Organizadores gráficos. Tienen como objeto representar ideas conceptos dentro de ellas 
tenemos: mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, cuadro sinóptico, espina de 
chicahua, la uve de Gowin, y otros. 
Pensamiento crítico, el cual es un proceso cognitivo racional y reflexivo, y que implica 
analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como por ejemplo pasa 
con todos aquellos enunciados que la sociedad (o que incluso nosotros mismos) etiqueta 
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como verdades absolutas, o aquellos temas que siempre están en debate, como el matrimonio 
igualitario o el aborto. 
Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. La 
evaluación de la realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar por diversos 
métodos como observación, experiencia, método científico, etcétera. 
Como ya dijimos, se busca generar enunciados objetivos que, al mismo tiempo, sean 
éticamente correctos y verdaderos. Entonces, para eso hay que juntar evidencias, información 
precisa y ser equitativos, dejando de lado impresiones personales, ya que éstas, las mentiras y 
el escepticismo anularían el pensamiento crítico. 
Los expertos recomiendan que para llegar a esta meta habría que adoptar una postura de 
pensador: 
- Identificar los argumentos a favor y en contra del tema 
- Reconocer cuáles de ellos son prejuicios, 
- Evaluar y verificar las fuentes de información y, por último, 
- Comenzar con el análisis. 
El pensamiento crítico permitirá al sujeto tomar las decisiones correctas y resolver 
problemas en situaciones que se consideren extremas. Siguiendo este camino, el pensamiento 
crítico ayuda a decidir cómo actuar en un momento determinado, en donde nuestra moral y 
ética nos atormentan con miles de preguntas. 
Autorregulación pedagógica: Se refiere al establecimiento de metas y a la regulación del 
estudio y de la propia comprensión.  
- Internaliza los criterios y conocimientos para asumir las responsabilidades de manera 
autónoma.  
- Interioriza las normas y cumplimiento de ellas. 
- Satisface criterios de buen trato,  solidaridad y respeto al otro como un igual. 
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- Actitud empática de la condición humana que implica escuchar,  tolerar y saber disertar.  
Logros que se obtiene con la autorregulación pedagógica en los estudiantes 
- Identifican motivos y objetivos del aprendizaje que se quiere realizar. 
- Anticipan,  representan  y planifican  operaciones y acciones necesarias para realizar cada 
proceso de aprendizaje en términos de selección de procedimientos, uso de estrategias, 
ordenes de ejecución o resultados esperados. 
- Identifican criterios de evaluación para saber si las operaciones y acciones se desarrollaron 
como estaba previsto y determinan correctivos que se requieren para mejorar. 
2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 
producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas. Por consiguiente en la formación técnica; es un conjunto de procesos 
internos que se suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias 
propias de la especialidad en que se están formando. 
Argumentación. Es un término que procede del vocablo latino argumentum. Se trata del 
razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra 
persona de aquello que se afirma o se niega. La argumentación es parte de nuestra 
comunicación cotidiana. Desde tiempos remotos, las personas se comunican por diversos 
motivos, para transmitir una infinidad de ideas, pensamientos, emociones. Argumentar es una 
forma muy especial de comunicarse. Porque, se trata de un proceso complejo, sometido a 
unas reglas. 
Autorregulación. Podemos entender como autorregulación o autocontrol a la capacidad 
o al conjunto de procesos que llevamos a cabo por tal de gestionarnos con éxito a nosotros 
mismos. Esta capacidad permite que analicemos el entorno y respondamos en consecuencia 
pudiendo cambiar nuestra actuación o perspectiva en caso de necesitarlo. En definitiva, hace 
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que podamos dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta hacia la correcta 
adaptación en el medio y el cumplimiento de nuestros deseos y expectativas en base a las 
circunstancias contextuales. La autorregulación no sólo se da a nivel conductual, sino que 
también la aplicamos cuando gestionamos nuestros pensamientos, emociones y capacidad 
para motivarnos (aspecto con el que se encuentra ampliamente vinculada). 
Calidad. Es alcanzar o exceder con valor agregado las expectativas de los clientes, 
calidad requiere conformidad con los requerimientos del cliente a través de servicios y 
productos, sin desperdicios ni defectos.  Con calidad obtenemos satisfacción del cliente, 
nuevos procesos, menos pérdidas en ventas y desperdicios, bajan los costos de producción y 
se incrementan la participación en el mercado. 
Calidad Académica. Es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
universidades y/o centros de educación superior maximizando los recursos en la formación de 
profesionales competitivos que satisfagan las expectativas y necesidades del mercado laboral. 
Desempeño. El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en 
respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su 
ejecución. “Lo que define el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y que 
para maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a 
una evaluación favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorara”. 
Eficacia. Es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una acción 
específica. El término proviene del vocablo latino efficax, que puede traducirse como “que 
tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer 
lo apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o de antemano. La eficacia es un 
concepto institucional objetivo y no cuantificable: algo será eficaz si cumple su tarea, e 
ineficaz si no cumple con ella. Esto lo diferencia de la eficiencia, que es similar pero tiene un 
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enfoque económico, ya que esta última es la capacidad de producir el máximo de resultados 
con el mínimo de recursos. 
Evaluación del desempeño docente. La evaluación del desempeño profesional del 
docente es un proceso sistemático de la obtención de datos válidos y fiables con el objetivo 
de comprobar y valorar el efecto educativo que producen en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y por ende la naturaleza 
de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representante de 
las instituciones de la comunidad. 
Estrategia didáctica. Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 
obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente. La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación 
aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se 
puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 
acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la 
estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar. En 
su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los 
objetivos que persigue. 
Estrategias de Aprendizaje. Son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
Metacognición. Es el grado de conciencia que tiene cada persona sobre sus propios 
procesos para aprender .La metacognición regula dos formas el uso eficaz de las estrategias: 
en primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia, antes debe 
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tener un conocimiento de estrategia específica y saber cómo, cuándo y por qué debe usarla. 
En segundo lugar su función autorreguladora hace posible observar la eficacia de las 
estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 
Saber convivir. Es aprender a conocer a los demás (con los que interactuamos), conocer 
su historia por ejemplo, y así se nos facilitará nuestra relación con ellos, ya que si los 
conocemos un poco, sabremos como dirigirnos a ellos, etc. Los seres humanos, más que 
cualquier otro ser viviente, necesitamos de los demás para nuestra propia subsistencia. No 
sólo para la satisfacción de las necesidades básicas, sino para nuestro crecimiento y desarrollo 
humano integral. Los valores asociados a la capacidad para establecer y desarrollar relaciones 
sociales en todos los espacios en donde nos corresponda interactuar. 
Saber ser. El poseer una imagen realista de sí mismo, basada en la confianza en las 
propias convicciones y potencialidades, en saber asumir responsabilidades personales y saber 
tomar decisiones inteligentes y con prospectiva a medio plazo y superar fracasos y errores de 
una manera madura emocionalmente. 
Saber hacer. Supone saber aplicar esos conocimientos a las situaciones concretas, y 
utilizando procedimientos adecuados a cada tarea o grupo de tareas, solucionando problemas 
de una manera autónoma y transfiriendo con creatividad e ingenio las experiencias 
previamente adquiridas a situaciones nuevas e inesperadas. 
Técnicas. Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un sentido de 
eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente 
naturales. La palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y 
significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, 
significa cómo hacer algo. El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante 
términos tales como estrategia didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante 




Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa posible, 
de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) señalan, “Son 
guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a 
manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una suposición o solución 
anticipada al problema objeto de la investigación. Se ha determinado por la naturaleza del 
tema de estudio que la investigación es correlacional. En tal sentido Carrasco (2006) señala: 
“Son aquellas que expresan relación de influencia entre variables, es decir, una llamada 
independiente y otra dependiente, pero que no supone relación de causa – efecto, en otras 
palabras, una no origina a la otra, sólo influye en ella” (197).  Así mismo Ñaupas y 
coautores (2001), señalan que la hipótesis correlaciónales o de covarianza, “Son 
proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación entre dos variables, sin 
que exista una relación de dependencia” (p.140). Por lo que el enunciado de las siguientes 
hipótesis expresan una relación de interdependencia entre dos variables. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje 






3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre la calidad docente y la organización del estudio 
de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
HE2: Existe una relación significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
HE3: Existe una relación significativa entre la calidad docente y la autorregulación 
pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
3.2 Variables 
Identificación y clasificación de las Variables  
Variable 1 (X) – Calidad docente   
Variable 2 (Y) – Estrategias de aprendizaje 
Definición Conceptual de variables  
Calidad docente: 
Es optimizar mediante el docente el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
universidades y/o centros de educación superior maximizando los recursos en la formación de 
profesionales competitivos que satisfagan las expectativas y necesidades del mercado laboral. 
Estrategias de aprendizaje: 
Son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 
alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 





3.3.Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, “Para 
poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para describir 
la realidad es necesario proceder a la opracionalización de las variables, que consiste en 
avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos inmediatos” 
(p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar las 
variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las interrogantes el 
cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la naturaleza de la 
investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre variables e 
indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la variable 
que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, lo que 
conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman construcción 
de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, definiciones e 
indicadores. 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para permitir 







Operacionalización de las variables 
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4.1 Enfoque de investigación     
Considerando el tema, el objeto y problema de estudio, la presente investigación, según 
la clasificación de las ciencias, se encuentra dentro de las ciencias sociales, particularmente 
en el campo de la psicología educativa. De tal manera que el método científico debe ser 
aplicado de modo positivo (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez A , 2001) y no 
normativo, es decir, que la investigación positiva se debe preocupar por lo que es y no de lo 
que se piensa que debe ser.  
En tal sentido el enfoque epistemológico-metodológico a emplear es el relacionado al 
enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la presente investigación se caracteriza por que, 
“Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 
variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 
estadística, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc.” (Ñaupas, 
H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. 2001, p. 69.) 
Según Hernández y coautores (2003), “Los estudios cuantitativos correlaciónales miden 
el grado de relación entre esas dos o más variables… La utilidad y el propósito principal de 
los estudios correlaciónales cuantitativos son saber cómo se puede comparar un concepto o 
una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” (p. 121-122). 
4.2 Tipo de investigación 
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación lo que ha determinado que no hay 
acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de investigación 
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(Bernal, 2000). Sin embargo consideramos el criterio de lo conocido, lo tradicional. Que 
según la mayoría de los estudiosos en la investigación científica se distingue dos tipos 
(Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 69). La investigación básica, 
pura o fundamental; y la investigación aplicada, o tecnológica. 
En referencia a la investigación aplicada, siguiendo a los autores mencionados, “Es 
aquella que está orientada a resolver objetivamente los problemas de los procesos de 
producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de cualquier actividad 
humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicación, etc.” (Ñaupas, H., 
Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 67). 
Para el caso de la presente investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, 
según Carrasco (2006) señala, “… se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 
determinado sector de la realidad” (p.43). Teniendo en cuenta que la presente investigación 
está dirigida hacia la solución de problemas prácticos y específicos en áreas delineadas. De 
tal manera, “Así como está dirigida para someter a prueba la teoría, para estudiar relaciones 
entre fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco o nada sobre las aplicaciones que 
los resultados de la investigación puedan tener para los problemas prácticos” (Eyssautier, 
2002, p.86). 
El nivel de investigación en el presente estudio fue el correlacional, para ello 
mencionamos lo señalado por Bernal (200), “Para Salkind, la investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. 
De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación 
correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente 
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en un cambio en otro” (p.112). Por otro lado, Hernández y coautores (2000), señalan que esta 
investigación tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables. 
Así mismo considerando el periodo y secuencia de la investigación, al año 2018, por lo 
que es transversal, en el sentido que se estudian las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este caso, el tiempo no es 
importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos.  Por lo tanto, la 
investigación fue correlacional – transversal, al respecto Pineda y coautores (1994) señalan, 
“Se consideran transversales, porque estudian, en un momento dado simultáneamente las 
variables, o sea que la recolección de la información sobre ambas variables se hace al mismo 
tiempo” (p.86). 
4.3 Diseño de la investigación 
Siguiendo a Hernández y coautores (2003) el diseño de investigación se inicia, “Una 
vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación (cuantitativa, 
cualitativa o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, el investigador debe 
concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, y cubrir 
sus objetivos o intereses. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 
investigación y aplicarlo (s) al contexto particular de su estudio. El término ‘diseño’ se refiere 
al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El diseño señala al 
investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las 
interrogantes de conocimiento que se ha planteado.” (p.184). 
Continuando con Hernández y coautores (2003), se considera el diseño no 
experimental, en el sentido que, “Se trata de investigación donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlas” 
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(p.267). Y además es transversal o transaccional, porque recolecta datos en un solo momento, 
en un tiempo único, “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o 
contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández y coautores, 2003, 
p.270). 
Fascino y coautores (2006) respecto al diseño no experimental, también indican que, 
“Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control 
disponible en los diseños anteriores (experimentales y cuasi experimental). No se controlan y 
manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan aleatoriamente los 
sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una variable independiente y una 
dependiente” (p.49-50).  
Teniendo como marco lo señalado por los anteriores autores y dada la naturaleza de la 
investigación esta se enmarcó dentro del diseño no experimental. Pero con una característica 
que es correlacional –transversal. Al respecto Hernández y coautores (2003) reseñan, “Estos 
diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, 
objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlaciones o 
relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-
analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables 
en un tiempo determinado” (p.274). 
Teniendo en cuenta que es un estudio correlacional - transversal (2014), se considera en 
primer término el diseño transversal, en el sentido, que: “… los estudios transversales no 
pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la 
información en un momento dado en el tiempo” (Fassio y co-autores, 2006, p. 51). Es como 
una fotografía instantánea de una población en un determinado momento. Por lo tanto, sólo se 
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pretende describir la relación que se pruebe que existe una asociación, pero sin establecer una 
relación de causalidad. 
Representación del Diseño de Investigación: 
   Ox 
   
          M                       r 
             
 Oy 
Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
0X= Observación a la variable Calidad docente  
0Y= Observación a la variable Estrategias de aprendizaje  
r   = Relación de variables 
4.4 Población y muestra 
Siguiendo a Hernández y co-autores (2003) señala, “Para el enfoque cuantitativo, una 
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones…, para el enfoque cuantitativo, establecer con claridad las características de 
la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales” (p. 303). 
En nuestro caso, pretendemos relacionar la calidad de los docentes y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Muestra 
Contando con un muestreo no probabilístico sino del tipo por conveniencia fue de 30 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas 
de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como trabajo 
de campo. Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de documentos 
(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 
estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 
cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información de 
las personas o unidades muéstrales. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, mediante 
los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, con la 
finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la interviniente. 
El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la investigación, que 
consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de estudio durante el 
trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los cuales se realizó al 








Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento de datos Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación 
y correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados. 
Técnicas de presentación de datos Proceso 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados  
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente de Correlación de Karl 
Pearson, regresión lineal y prueba  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación es descriptiva-correlacional, en primer término se 
consideró responder a las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuánta 
información existe?, ¿Cuánto se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no 
se ha investigado?, es decir se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes 
sobre el tema a investigar, para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado 
del arte, que consiste en todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas en 
primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el tema a 
investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que nos 
proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, documentos 
oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
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hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto nos 
lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar sobre 
un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre variables y 
establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear de 
esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuo con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de magíster y de doctor de la Universidad 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su correspondiente 
Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste de 
los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. (2006) 
expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide realmente lo 
que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de los 
instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento, tales aspectos como: Claridad, 
Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, 
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Coherencia y Metodología. De los resultados procesados podemos concluir que el 
cuestionario es válido, con un promedio de 85%. 
Tabla 3 
Opinión de expertos para la validación sobre Calidad docente  
 
















































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  
sobre  Calidad docente 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 




Opinión de expertos para la validación sobre Estrategias de Aprendizaje  
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento 
De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, con un 
promedio de 88%. 
Confiabilidad 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  









































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
88 90 90 88 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
88 90 90 88 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
88 90 85 88 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
88 90 85     88 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
88 90 90 88 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre    
Estrategias de Aprendizaje 
88 90 80 88 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
88 89 80 88 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
88 90 85 88 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
885 90 85 88 
Totales 88% 90% 85% 88% 
Media de validación 88% 
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0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre sobre Calidad docente y Estrategias de 
aprendizaje se utilizó el Alfa de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 5   
Confiabilidad del cuestionario sobre Calidad docente 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,912 10 
El coeficiente alfa es 0,912, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Tabla 6  
Confiabilidad del cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,903 10 
El coeficiente alfa es 0,903, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 







Grado de percepción sobre la calidad docente 
    Grado de percepción Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Baja 5 18% 
Regular 18 60% 
Alta 7 22% 
Total 30 100% 










Figura 2. Grado de conocimiento sobre Calidad docente 
De acuerdo a la figura observada vemos que los estudiantes perciben en forma regular a 



















Grado de práctica de Estrategias de Aprendizaje  
    Grado de practica Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Nada 6 20% 
Regular 15 50% 
Bastante 9 30% 
Total 30 100% 










Figura 3. Grado de práctica de Estrategias de Aprendizaje 
De acuerdo a la figura observada tenemos que la percepción en la práctica de 
Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes, el 50% opina que tiene una práctica regular, el 
30% bastante y solo el 20% opina que nunca lo utiliza. 
Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la percepción de la Inteligencia 














dentro de una investigación de carácter descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), 
citado en Hernández, S. (2006), señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y 
describir la información, su posterior análisis e interpretación sistemática de las 
características del fenómeno estudiado con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar hasta 
qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Spearman). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 







Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la calidad docente y la organización del estudio 
de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Existe una relación significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre la calidad docente y la autorregulación 
pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
Hipótesis general 
H0: No existe una relación entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
a. Nivel de significancia 
El nivel de significancia (α) que se establece en ciencias sociales y en psicología 
normalmente es 0,05 este puede variar en la regla de decisión a 0,01 y 0,001 si se requiere 
mayor certeza en la prueba de hipótesis, en nuestro caso es α = 0,05 (5%). 
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b. Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 9 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,091 4 ,026 
Razón de verosimilitudes 17,713 4 ,008 
N de casos válidos 30   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 14,091 y con una significación 
asintótica de 0,026. 
c. Determinación del valor X2 de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 4 grados de libertad, el valor 









                                         
                                                    t= 9,48                                             t= 14,091 




d. Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es 
decir 14,091 > 9,48 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación. (H1:  ≠ 0). 
e. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe una 
relación significativa entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe una relación entre la calidad docente y la organización del estudio de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad docente y la organización del estudio de 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
a. Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
b. Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 10  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,342 4 ,019 
Razón de verosimilitudes 16,024 4 ,011 
N de casos válidos 30   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 13,342 y con una significación 




c. Determinación del valor X2 de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 6 grados de libertad, el valor 








                                    t= 9,48                                      t= 13,342 
Figura 5. Comparación Valor crítico y valor obtenida hipótesis específica 1 
d. Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es 
decir 13,342 > 9,4859 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación. (H1:  ≠ 0). 
e. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe una 
relación significativa entre la calidad docente y la organización del estudio de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: Existe una relación significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
a. Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
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b. Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 11  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,539 4 ,023 
Razón de verosimilitudes 19,438 4 ,018 
N de casos válidos 30   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 15,539 y con una significación 
asintótica de 0,023. 
c. Determinación del valor X2 de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 4 grados de libertad, el valor 










                                   t= 9,48                                        t= 15,539 




d. Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es 
decir 15,539 > 9,48 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación. (H1:  ≠ 0). 
e. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe una 
relación significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
a. Hipótesis especifica 3: 
H0: No existe una relación entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: Existe una relación significativa entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica 
de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
b. Nivel de significancia 
Es α = 0,05 (5%). 
c. Prueba CHI CUADRADO utilizando el SPSS 
Tabla 12  
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis especifica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,823 4 ,022 
Razón de verosimilitudes 18,821 4 ,018 
N de casos válidos 30   
Como podemos observar el valor calculado X2 es 15,823 y con una significación 




d. Determinación del valor X2  de la tabla 
Se busca en la tabla de Distribución Chi cuadrado con 4 grados de libertad, el valor 










                                           t= 9,48                                             t= 15,823 
Figura 7. Comparación Valor crítico y valor obtenida hipótesis específica 3 
e. Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la X2 obtenida es > que la X2 critica es 
decir 15,823 > 9,48 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación. (H1:  ≠ 0). 
f. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que existe una 
relación significativa entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
5.3. Discusión de resultados 
La presente investigación permitió conocer la relación existente entre la calidad docente 
y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Se identificaron múltiples factores para explicar la calidad de los docentes, refiriéndose, 
la mayoría de ellos, a aspectos didácticos, metodológicos, económicos, administrativos y 
académicos; obviando, el factor psicológico, donde el protagonista de todo el proceso de 
investigación es el estudiante investigador. Este estudiante es una persona con una estructura 
psíquica integrada por: Necesidades, objetivos, motivaciones, actitudes, intereses, valores 
emocionales, sentimientos, constancia y creatividad. Partiendo de esas premisas se relacionó 
con las estrategias de aprendizaje. 
De acuerdo a nuestros resultados podemos comparar con los presentados por Rodríguez 
C., (2008), cuyo propósito de la investigación fue estudiar la relación existente entre las 
estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos de las 
especialidades de Biología Química Física en los alumnos de la Facultad de Ciencias de UNE 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Los resultados indican que la muestra sujetos de estudio 
en la presente investigación existe una correlación moderada entre las estrategias de 
adquisición de información y el Pensamiento crítico, la cual se expresa en un 56%. Así 
mismo todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación de 
información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo de 
información) están relacionadas con el pensamiento crítico en los alumnos de las 
especialidades de Biología, Química, Física en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta. 









1. Como conclusiones desde la contrastación de hipótesis general se puede decir que existe 
una relación significativa entre la calidad docente y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal.  
2. Además, se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la calidad docente y la organización del estudio de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3. Con un nivel de significación de 0,05, se puede determinar que existe una relación 
significativa entre la calidad docente y el pensamiento crítico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4. Finalmente se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la calidad docente y la autorregulación pedagógica de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 














1. Ampliar la selección muestral a fin de hacerla más significativa y que realmente represente 
a la población de estudio.  
2. Considerar la variable Calidad docente, incluyendo no sólo a los alumnos sino también a 
profesores y padres.  
3. Considerar la variable Estrategias de Aprendizaje, incluyendo no sólo a los alumnos sino 
también a profesores y padres.  
4. Examinar los datos por medio del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) a 
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Matriz de consistencia 
Calidad docente y su relación con las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
 Problema General 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la calidad 
docente y las estrategias 
de aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Facultad de Educación 




¿Qué relación existe 
entre la calidad docente 
y la técnica de estudio 
de los estudiantes de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Objetivo general 
Establecer la relación que 
existe entre la calidad 
docente y las estrategias 
de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad 




Establecer la relación que 
existe entre la calidad 
docente y la técnica de 
estudio de los estudiantes 
de la Facultad de 




Existe una relación 
significativa entre la 
calidad docente y las 
estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Hipótesis especificas 
Existe una relación 
significativa entre la 
calidad docente y la técnica 
de estudio de los 
estudiantes de la Facultad 
















Técnica de estudio 




Enfoque  de  
investigación 
Cuantitativa 






La población estará 
conformada por  la 
Facultad de Educación de 






¿Qué relación existe 
entre la calidad docente 
y el pensamiento crítico 
de los estudiantes de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal?  
¿Qué relación existe 
entre la calidad docente 
y la autorregulación 
pedagógica de los 
estudiantes de la 
Facultad de Educación 




Analizar la relación que 
existe entre la calidad 
docente y el pensamiento 
crítico de los estudiantes 
de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Describir la relación que 
existe entre la calidad 
docente y la 
autorregulación 
pedagógica en los 
estudiantes de la Facultad 





Existe una relación 
significativa entre la 
calidad docente y el 
pensamiento crítico de los 
estudiantes de la Facultad 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Existe una relación 
significativa entre la 
calidad docente y la 
autorregulación pedagógica 
de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
 Muestra 
Estudiantes del VIII ciclo 
de la EPEP Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Técnicas e instrumentos 






Inventario de inteligencia emocional de BarOn 
(Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez) 
Nombre: 
_________________________________________________________Edad:____Sexo: ____ 
Ocupación: ____________________________ Especialidad: ____________Fecha: _____ 
Introducción 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción 
de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que 
aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la 
mayoría de las veces. 
Hay cinco respuestas por cada frase: 
Instrucciones  
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 
escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que 
algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 
selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, 
ni respuestas “buenas” o “malas”. 
1 2 3 4 5 
Rara vez o 
nunca es mi 
caso 
Pocas veces es 
mi caso 
A veces es mi 
caso 








Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, no 
como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por favor, trabaja con 
rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
Variable 1: Inteligencia Emocional  
N° Dimensión 1: Autoconocimiento 1 2 3 4 5 
1 Creo que me conozco plenamente a mí mismo      
2 Para superar las dificultades que se me presentan 
actúo paso a paso. 
     
3 Tengo problemas de controlarme cuando me enojo      
4 Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 
     
5 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar 
despierto(a). 
     
6 Reconozco mis fortalezas y debilidades ante 
situaciones de conflicto. 
     
7 Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables. 
     
8 Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en 
sus ideas que en las mías. 
     
Dimensión 2: Autorregulación       
9 Como alumno universitario tengo la capacidad de 
controlar mis emociones. 
     
10 Cuando intento resolver un problema analizo todas 
las posibles soluciones y luego escojo la que 
considero mejor. 
     
11 Se manejar adecuadamente mis emociones ante las 
agresiones y provocaciones. 
     
12 Cuando se presenten conflictos logro superar mis 
impulsos. 
     
13 Me siento satisfecho al demostrar mi 
responsabilidad en la universidad. 
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14 Me resulta difícil comenzar acciones nuevas.      
15 Soy consciente de cómo me siento.      
16 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.      
Dimensión 3: Empatía      
17 Me gusta que mis compañeros impartan empatía en 
todo momento. 
     
18 Considero importante escuchar los sentimientos de 
mis compañeros. 
     
19 Me siento satisfecho al demostrar preocupación 
ante los problemas de mis compañeros. 
     
20 Al conocer el problema de mis compañeros me 
preocupo por solucionarlo. 
     
21 Tengo una actitud positiva para todo, aun cuando 
surjan inconvenientes. 
     
22 Soy sensible ante los sentimientos de otras 
personas. 
     
23 Tengo un trato de confianza con mis compañeros.      
24 Mis relaciones más cercanas significan mucho, 
tanto para mí como para mis amigos. 













Variable 2: Estilos de Aprendizaje 
N° Dimensión 1: Activo 1 2 3 4 5 
1 Creo que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 
     
2 Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 
     
3 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 
     
4 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.      
5 Me gustan más las personas realistas y concretas 
que las teóricas. 
     
6 Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica 
y el razonamiento. 
     
7 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 
tener que planificar todo previamente. 
     
8 Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 
     
Dimensión 2: Pragmático       
9 Cuando escucho una nueva idea, enseguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
     
10 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 
     
11 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
rodeos. 
     
12 Cuando hay una discusión no me gusta ir con 
rodeos. 
     
13 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y 
realistas. 
     
14 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 
tomar una decisión. 
     
15 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.      
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16 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las 
veo prácticas. 
     
Dimensión 3: Reflexivo      
17 Me interesa saber cuáles son los sistemas de 
valores de los demás y con qué criterios actúan. 
     
18 Casi siempre procuro ser coherente con mis 
criterios y sistemas de valores. Tengo principios y 
los sigo. 
     
19 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método 
y un orden. 
     
20 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 
débiles en las argumentaciones de los demás. 
     
21 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 
claras. 
     
22 Ante los acontecimientos trato de descubrir los 
principio y teorías en que se basan. 
     
23 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco 
claros. 
     
24 Normalmente trato de resolver los problemas 
metódicamente y paso a paso 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
